




1.1.  Latar Belakang  
  Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi di bidang kesehatan juga 
semakin berkembang. Berdasarkan perkembangan tersebut, kanker adalah salah 
satu penyakit yang mendapat perhatian khusus karena beberapa sifat kanker yang 
bersifat lethal (mematikan). Kanker  merupakan bagian dari jaringan tidak normal 
yang bertumbuh mengakibatkan sel sehat ikut rusak. Glioblastoma (GBM) adalah 
malignant tumor otak paling umum dan paling aggresive  yang melibatkan sel-sel 
glial yang berfungsi memberikan dukungan dan perlindungan bagi sistem saraf. 
GBM yang diklasifikasikan sebagai  kelas IV kanker dimana menunjukkan 
pertumbuhan kanker yang cepat dan biasanya menyebar ke sel sehat didekat 
jaringan (Fatemeh et al., 2012). 
  Kanker otak berhubungan dengan insektisida, pelarut, pewarna dan bahan 
kimia lainnya dimana kanker otak dapat berkembang hanya karena trauma 
jaringan dan bekas luka otak (Irwin and Cole, 2011). Kanker traumatis ini 
sebagian besar menjadi dasar kerusakan di otak. Luka eksternal otak  juga dapat 
merangsang kecepatan pertumbuhan kanker otak, dan radiasi dimana pemaparan 
radiasi jangka panjang adalah juga penyebab lain dari kanker otak. Radiasi dengan 
energi yang tinggi memiliki resiko merusak sel sehat di sekitar kanker (Irwin and 
Cole, 2011). independen yang mengakibatkan terjadinya kanker pada tubuh (Irwin 
and Cole, 2011). Dikarenakan tahap tersebut, sangat diperlukan upaya dalam 
penanganan kanker yang dapat merusak sel kanker secara optimal dengan 
meminimalisir efek samping terhadap sel sehat.  
 1.2.  Batasan Masalah  
1. Struktur kolimator yang digunakan adalah yang dirancang oleh Ilma 
(2013) pada penelitiannya. 
2. Material kolimator yang digunakan adalah yang diusulkan oleh 
Octaviana (2015)  pada penelitiannya. 
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3. Analisis kualitas dan kuantitas berkas neutron mengacu pada kriteria 
IAEA. 
4. Penyelesaian masalah menggunakan Software MCNP-5. 
 
1.3.  Rumusan Masalah 
1. Bagaimana hasil desain geometri pada struktur dan material kolimator 
pada BNCT menggunakan MCNP-5. 
2. Bagaimana hasil simulasi parameter data yang ingin didapatkan dari 
desain geometri pada struktur dan material kolimator yang telah dibuat 
berdasarkan kriteria IAEA. 
3. Bagaimana perbandingan hasil data yang diperoleh antara penelitian 
yang dilakukan Ilma dan Octaviana dengan penelitian ini. 
 
1.4.  Tujuan 
1. Mendapatkan hasil desain geometri pada struktur dan material 
kolimator pada BNCT menggunakan MCNP-5. 
2. Memperoleh hasil simulasi parameter data yang ingin didapatkan dari 
desain geometri pada struktur dan material kolimator yang telah dibuat 
berdasarkan kriteria IAEA. 
3. Mengetahui perbandingan hasil data yang diperoleh antara penelitian 
yang dilakukan oleh Ilma dan Octaviana dengan penelitian ini. 
 
1.5.  Manfaat  
1. Dapat dimanfaatkan sebagai treatment planning pada pengobatan 
kanker dengan metode BNCT 
2. Dengan adanya simulasi geometri pada struktur dan material kolimator 
dapat dimanfaatkan sebagai salah satu acuan dalam melakukan uji 
coba metode BNCT secara eksperimental. 
3. Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai Boron 
Neutron Capture Therapy (BNCT). 
